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Comunicadora  con  treinta  años  de  experiencia  profesional  desarrollada  en  medios 
televisivos,  así  como  en  instituciones  públicas  y  privadas.  En  el  sector  público  tengo 
experiencia como jefa de comunicaciones en  la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Poder  Judicial,  Congreso  de  la  República,  Ministerio  de  Educación,  EsSalud,  Oficina 






producción  en  el  programa  periodístico  “60  minutos”  (1982).  Después  de  esa 
experiencia  trabajé  ya  como  productora  en  programas  de  diferentes  géneros: 
entretenimiento,  deportivos,  musicales,  magazzine,  periodísticos  y  transmisiones 
especiales.  
 
Dicha  experiencia  y  los  programas  que  produje  en  América  Televisión,  Latina, 
Panamericana  TV,  ATV,  entre  otros,  me  permitieron  desarrollar  y  aplicar  los 
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. 
   
Trabajar en  televisión me dio  la oportunidad no  solo de conocer  y  relacionarme con 
intelectuales,  políticos,  líderes  de  opinión  y  periodistas,  sino  que,  además  de  lo 
señalado, me dio la oportunidad de forjar una carrera profesional, de aprender a liderar 
grupos, planificar y organizar programas. En otras palabras, la experiencia adquirida ha 

























Es  así  como,  durante  más  de  quince  años,  he  producido  y/o  dirigido  programas  y 
noticieros en América TV, ATV, Latina, Global TV, Panamericana Televisión, además de 
tener  el  privilegio  de  trabajar  con  íconos  de  la  televisión  peruana  como  Pablo  de 
Madalengoitia,  Luis  Ángel  Pinasco,  César  Miró,  y  con  reconocidos  periodistas  como 









vivo  y  analizar  —en  los  programas  periodísticos  a  mi  cargo—  acontecimientos 
importantes acaecidos en el país; y, en el mundo, como los sucesos dramáticos vividos 










directora/gerente  de  Imagen  y  Comunicaciones  del  Poder  Judicial,  Presidencia  del 
Consejo de Ministros (PCM), Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, EsSalud, 
Ministerio de Educación, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), logrando en 












Es  así  que  en  los  últimos  años  he  cursado  un master  online  en Marketing  Digital  y 
Comunicación en CEREM‐Universidad Rey  juan Carlos  (España), que permitió ampliar 
conocimientos  en  las  redes  sociales,  con  una  visión  no  solamente  empírica  sino 
académica y profesional.  
 
Gracias  a  este  curso,  por  ejemplo,  se  optimizó  la  estructura,  organización,  gestión  y 
dirección de los equipos que, al interior de la gerencia u oficina de comunicación a mi 
cargo,  se  dedicaban  a  elaborar  los  contenidos  a  través  de  las  plataformas  digitales. 





























Por  ello,  es  importante  esforzarse  y  capacitarse  constantemente  con  el  objetivo  de 



















en  el mundo  de  la  televisión  peruana—,  despertó  en mí  la  curiosidad  e  interés  por 
aprender cómo se producían los programas.  
 
Debo  reconocer  que  trabajar  al  lado  de  Alfredo  Yong  influyó  en  la  decisión  de  ser 
productora  de  televisión.  Alfredo  Yong  fue  el  productor  general  de  Panamericana 





postulantes,  sino,  también,  en  formularles  preguntas  para  saber  el  grado  de 
conocimiento y desenvolvimiento, y elaborar una ficha de cada participante para que 




coordinar  los  ensayos,  entrevistas  en  medios  de  prensa  y  grabaciones  que  el  canal 
realizaba para difundirlos en diferentes programas. 
 








No  pasarían muchos  años  para  regresar  a  la  televisión,  me  encontraba  cursando  el 
último  ciclo  de  Estudios  Generales  cuando  se me  dio  la  oportunidad  de  trabajar  en 






Trabajé  casi  un  año  en  el  programa  cumpliendo  diversas  tareas.  En  un  comienzo 
realizaba los reportajes que se emitían en el programa, pero no era lo que más quería 


































en  la  escenografía  y  una  secuencia  adicional  previa  a  la  participación  de  los 






















Asimismo,  destaca  “Agenda  personal”  (1988),  en  el  que  se  presentaban  destacadas 




de algunas  secuencias personajes  como Sammy Sadovnich  1(parte musical)  y Alberto 
Beingolea (entrevistas coyunturales). Otro programa que realizaba en paralelo fue “Jazz 
en vivo” con entrevistas y presentación de artistas de talla nacional e internacional.  


































Luego  de  un  breve  paso  por  ATV  en  el  que  me  desempeñe  como  productora  del 










Fue  un  año  de  arduo  trabajo,  el  estilo  de  Jaime  con  su  frescura  e  irreverencia,  el 
reportaje y el ritmo que le impuso la producción al programa, que se realizaba en vivo, 







Como  apoyo  en  la  producción  se  contaba  con  dos  asistentes,  quienes  tenían  que 
conseguir la información y las entrevistas que Rosana requería para su reportaje. Aparte 
de las entrevistas a los candidatos a cargo de Jaime Bayly, también participaban con un 
comentario  de  tres  minutos,  Tomás  Unger  y  Luis  Rey  de  Castro,  sobre  ciencia  y 
tecnología y política, respectivamente.  
 











Los  temas  y  acontecimientos  internacionales  tampoco  eran  ajenos  al  programa.  La 
guerra del Golfo pérsico, que empezó en agosto de 1990, entre Irak y una coalición de 
diversos  países,  sirvió  para  alejarnos  un  poco  del  tema  político  nacional  y  nos 



































las pautas para  la corrección y mejorar de  los reportajes. El  control de calidad en un 
noticiero, antes de armar el guion del programa y salir al aire, es fundamental. 
 
Cabe  señalar  que  todo  este  trabajo  de  producción  periodística  se  desarrolló  en  una 
época difícil, no solo por la crisis económica que atravesaba el país, sino por las acciones 
terroristas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA. Los atentados, apagones y el 




como  ocurrían  los  hechos  evitando  la  exageración,  y  cuidando  que  las  imágenes  no 














la  conducción  de  Pablo  Cateriano,  Claudia  Doig  y  Gustavo  Barnechea,  en  el  bloque 







adjetivar  y,  como  siempre nos  repetían  los miembros del directorio,  emitiéndose un 
noticiero sin exagerar las tres “S”: sangre, sexo y sensacionalismo.    
 


















BellSouth  (1999‐2001),  como  asistente  de  prensa.  Este  trabajo  me  ayudó  a  ver 
diferentes  situaciones  desde  otra  perspectiva:  de  la  empresa  que  quiere  difundir  su 
noticia.  
 
En  esta  nueva  etapa  profesional  aprendí  a  organizar  actividades  promocionales, 








Esta  experiencia  duró  pocos  meses,  pero  los  suficientes  para  darme  cuenta  de  lo 
importante que es comunicar a tiempo y correctamente las decisiones que se adoptan, 
debido al peso e  influencia de  la opinión pública, y el poco  interés de  los medios en 
relación a los avances y acciones positivas de la institución. 
 












La  experiencia  obtenida  en  BellSouth  y  en  Promudeh  sirvió  para  proponer  a  la 
presidencia del Poder Judicial un adecuado plan institucional de actividades y acciones 








Esta  oficina  ofrece,  asimismo,  charlas  sobre  prevención  del  delito  a  los  alumnos  de 




Otra  acción  que  tuvo  una  importante  acogida  entre  los  medios  de  comunicación  y 















cumpliéndose  el  objetivo  institucional  trazado  correspondiente  a  la  reducción  del 
ausentismo electoral y el porcentaje de los votos viciados. 
 
En  mi  gestión  también  se  organizaron  eventos  nacionales  e  internacionales,  y  se 
implementaron las charlas “Diálogo Electoral”, espacio de difusión de temas electorales 
y  otros  relacionados  a  la  democracia  y  gobernabilidad,  ejecutado  quincenalmente 
durante el año, a cargo de los especialistas de la institución o de organizaciones civiles 












por  una  más  funcional  y  “amigable”  y  de  fácil  acceso  a  la  información,  y  la 
implementación de la Biblioteca Electoral, abierta a todo el público.  
 
Mención  aparte  consiste  el  liderazgo  en  la  coordinación  de  la  cobertura  periodística 





Los  seis  años  de mi  permanencia  representaron  una  gran  responsabilidad  porque  la 
administración pública, a diferencia de la privada, es más compleja, tiene normas más 















adecuado  las  decisiones  y  acciones  tomadas  no  siempre  dependía  de  la  Oficina  de 
Prensa ni del ministro, sino de una serie de factores políticos (interpelaciones, votos de 








Esto  demuestra  lo  complicado  y  difícil  que  significa  diseñar  un  plan  y  estrategia  de 




















de  las dilatadas reuniones entre  los representantes del Ejecutivo, encabezados por  la 
PCM, y los dirigentes de los mineros ilegales e informales, lo que implicaba el registro 
audiovisual de las conversaciones, la redacción de notas de prensa, coordinación de la 




jefe  de  Gabinete,  sino  que  es  necesario  resaltar  que  esta  institución  del  Estado  es 
prácticamente  el  soporte  del  Poder  Ejecutivo,  y  cuenta  para  ello  con  diferentes 
dependencias y oficinas. 
 
Por  ejemplo,  el  proceso  de  descentralización  corría  a  cargo  en  lo  referente  a  su 


















propone  alternativas  de  soluciones  en  lo  relacionado  a  los  límites  de  los  distritos, 
provincias  o  regiones,  que  son  fuentes  de  conflictos  incluso  en  Lima Metropolitana, 






No menos  importante son  las OP como el Organismo de Supervisión de  los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) —en cumplimiento de lo establecido por el 
Tratado  de  Libre  Comercio  con  los  Estados  Unidos—  o  los  organismos  reguladores 











óptima  las  comunicaciones,  debido  a  los  criterios  más  técnicos  y  los  cronogramas 
establecidos  y  de  estricto  cumplimiento  a  comparación  de  otros  organismos  con 
criterios más políticos. 
 



















Por  ejemplo,  el  Congreso  de  la  República  es  una  entidad  de  corte  político,  con  130 
parlamentarios, más de veinte comisiones, varios grupos parlamentarios y comisiones 









































En esta etapa, el trabajar en un programa en vivo, con público me ayudo a tener temple, 
a reaccionar rápido ante un problema y a no tomar decisiones con la “cabeza caliente” 
sino a analizar lo pro y contras.  
 
Gracias a esa experiencia adquirida, pude después de varios años volver a producir una 
nueva versión de este tipo de programas “Saber y Ganar” y con la libertad que me dieron 
los directivos del canal introducir elementos nuevos al formato para hacerlos más 










Es  así,  que  surge  la  idea  de  trasladar  el  éxito  radial  de  los  programas  concurso  a  la 




y  habilidades  de  los  participantes,  con  las  emociones  e  identificaciones  del  público 
diverso convirtiéndolos en espectáculos de masas en horarios estelares.  
El  estilo  de  estos  programas  se  convirtió  en  franquicias  que  se  vendieron  y  se  sigue 
vendiendo en el mercado internacional a decenas de países. Un mismo decorado, unas 
mismas normas de  juego  (que se  repiten año  tras año) ayudan a vestir,  con éxito,  la 
adaptación de un producto que los espectadores no podrán evitar ver como autóctono. 
 
El  Perú  no  fue  ajeno  a  esta  moda  televisiva  e  incursionó  en  la  producción  de  los 










64 mil  soles”, asegurando su pase a  la  televisión. A partir de entonces se  inician con 
fuerza los programas concurso en la televisión peruana. Fue, no cabe duda, un clásico 













de  Comedias  y  que  con  los  programas  “La  Pregunta  por  los  64 mil  soles”  en  Radio 
                                                 























El  país,  no  solo  estaba  sumido  en  una  grave  crisis  económica  –  social,  también  se 






































La  primera  conversación  que  tuve  con  Pablo  fue  en  una  reunión  convocada  por  el 
gerente  de  operaciones,  Condorcet  Da  Silva,  participaron  también  el  gerente  de 
producción Jorge Souza Ferreyra, el director de televisión, Arturo Mackey, Pablo y yo. 














El  formato  del  programa  era  como  los  producidos  varios  años  atrás,  pero  con  una 





El  programa  tuvo  una  primera  temporada  de  casi  un  año  de  duración  para  luego, 
retomar con una segunda temporada, pero esta vez con un premio mayor y con media 
hora  más  de  duración  ya  que  se  incorporó  un  par  de  secuencias  con  un  juego  de 
preguntas. 
El  programa se  transmitía en vivo  y  con público en el estudio  todos  los martes a  las 















recordada  por  haber  trabajado  de  niña  en  el  programa  infantil  “El  Tío  Johnny”  dio 
frescura y  realce al programa. Posteriormente,  Inés Hormazábal, que por  los últimos 





martes  se  instalaban  los  elementos  de  la  escenografía,  siendo  la  cabina  lo  que más 











Al  ser  un  programa  semanal  las  coordinaciones  de  producción  empezaban 





coordinar  que  concursantes  y  temas  nuevos  ingresaban  al  programa.  Para  ello 









































ver  su error. Hasta que en un momento Arturo Pomar  le dijo a Pablo que  se estaba 


















final:  "¡Respuesta  ganadora!"  Voz  inconfundible  de  aquel  maestro  de  maestros  de 
ceremonias, insuperable promotor de la cultura e inolvidable amigo. Mi participación en 
`La  Pregunta  de  los  10  millones'  fue  un  momento  especial  en  mi  vida  y  una  gran 
oportunidad para abrir  nuevos  rumbos  en mi  desarrollo  personal. A  consecuencia  fui 
























anterior  le  dio  prestigio  y  buena  audiencia,  sobre  todo  entre  el  público  juvenil.  Los 



















media  de  duración,  se  incorporó  al  inicio  dos  bloques  con  un  juego  en  el  cual 



















de  cultura  general,  de  preferencia  debían  tener  carisma,  ser  desenvueltos.  En  cada 
ronda del juego participaban dos concursantes quienes tocaban un timbre para poder 
responder, por cada pregunta se le daba cuatro alternativas de respuesta y el ganador 























“Pablo  de  Madalengoitia  fue  el  Señor  de  la  Televisión  cuando  en  esta  había  cierto 
protocolo. Como ya era mayor ‐40 años‐ cuando ingresó a ella, su cometido no fue pueril 
ni  improvisado, tampoco conservador. Fue  la engolada frescura de un tipo culto, bien 




























1992,  Fujimori  concentraba  los  favores  y  las  decisiones.  La  caída  de Fujimori  y  de  su 














exigente  y  hasta  sumiso  ante  los  contenidos  de  baja  calidad  que  se  emitían, 
especialmente en las antenas de señal abierta. 
  

























                                                 
10 Revista Que Hacer Nº 128, Fondo editorial Desco “Desmontando el Fujimorismo” por Hernando 
Burgos Enero-Febrero 2001  
 
























En  medio  de  esta  necesidad,  América  Televisión  apostó  por  revivir  un  programa 
concurso que despertase en  los  televidentes una  identificación con  los concursantes, 
que  vivían  una  vida  tan  normal  como  la  de  cualquier  espectador,  pero —a  la  vez— 














integrada  en  su  mayoría  por  jóvenes  que  no  contaban  en  su  experiencia  con  una 
tradición de programas concurso y mucho menos de conocimiento. 
 





























Para  trabajar  el  proyecto  del  programa  concurso,  América  Televisión  encarga  a  la 






compuestos  por  mujeres  y  varones  de  distintas  edades,  niveles  socioeconómicos  y 
espectadores habituales de programas concurso. 
 



















 Se  aprecia  una  marcada  preferencia  por  los  programas  concurso  de  orientación 
familiar que suscita el interés y participación por integrantes de la familia. 
 La presencia de los niños entre los concursantes es altamente motivadora, pues –a 
todas  luces‐  llama  la  atención  y  sensibiliza  al  espectador  el  conocimiento  de  los 
pequeños  y  la  capacidad  que  demuestran  al  enfrentar  nuevas  situaciones  que  se 
presentan a lo largo del programa. 
 







en  el  focus  group  su  preferencia  por  determinado  conductor  y  asistente  en  la 
conducción del programa, la escenografía, así mismo investigar acerca de los hábitos de 
sintonía  de  los  programas  concurso,  profundizando  el  día  y  horario  que  estarían 
dispuestos a verlo., as 
 














La  apuesta  por  el  programa  “Saber  y  Ganar”  era  cubrir  el  nicho  de  la  audiencia 














a  verdaderas  recompensas:  una  importante  cantidad  de  dinero  que  satisficiera  las 
expectativas del concursante y del público en general, así como premios atractivos para 













paulatinamente  quedaron  de  lado.  Quienes  hasta  ese  momento  dudaban  de  la 




tomaron  con  precaución.  No  obstante,  al  ver  que  semana  a  semana  se  consolidaba 
“Saber y Ganar” en la teleaudiencia, terminaron por brindar su más completo apoyo. Se 







inició después de conocer  los  resultados del estudio de  la empresa  Investigaciones y 











del  concurso.  Se  tuvo que  ser  cuidadosos puesto que,  a diferencia de  los programas 
concurso  transmitidos  años  atrás,  esta  vez  se  quería  contar  con  la  participación  de 




deseaba  dar  al  programa:  más  informal,  con  un  estilo  remozado.  Se  plantea,  por 
ejemplo,  la  instalación  de  una  pantalla  plasma  y  que  el  ingreso  del  concursante  sea 
bajando  las  escaleras  y  entre  el  público.  Sixto  Rodríguez,  conocido  diseñador  de 
escenografías de televisión, tuvo el encargo de desarrollar los bocetos. El lugar elegido 




eligió  finalmente  a  los  animadores:  Carlos  Cornejo  (conductor)  y  Verónica  Amadori 
(coanimadora). 
 























Fue  una  etapa  de  arduo  trabajo  a  Carlos  y  Verónica,  al  ser  nuevos  en  este  tipo  de 





Al  igual  que  en  los  programas  concurso  anteriores  se  tenía  que  seleccionar  a  los 










Como  productora  siempre  traté  de  que  los  concursantes  sean  desenvueltos  y 
carismáticos, que el público logré identificarse con ellos. Los convocados fueron, en su 
gran mayoría, personas como cualquier otra, es decir personas que uno se encuentra en 

























asistente,  aproximadamente  doscientas  personas,  eran  en  su  mayoría  familiares  y 
amigos de los concursantes. También asistían estudiantes de colegios y universidades.   
 
A  fin  de  brindar  agilidad,  rapidez  y  sobre  todo  emociones  a  “Saber  y  Ganar”,  se 




una  cortesía  espontánea  y  elemental,  que  recordara mejores  tiempos.  Este  carácter 

















Es  así  como  tuvimos  participantes,  entre  niños,  jóvenes  y  adultos,  con  temas  tan 
variados  como Harry  Potter, María  Antonieta,  Los  Beatles,  Bolívar,  Jorge  Basadre,  El 
Chavo del Ocho, Julio Verne, El Señor de los Anillos, Beethoven, entre otros13. El primer 
ganador  del  concurso  fue  un  niño  de  doce  años  de  edad  que  supo  responder  a  las 
preguntas sobre el mago Harry Potter. 
  




Sin  duda,  un  concurso  de  conocimientos  donde  el  concursante  tenía  que  aplicar 
estrategia y mucha memoria para ganar el premio de 20 mil dólares. Los que no tenían 








Cabe  destacar  que  durante  la  temporada  que  duró  el  programa  se  introdujeron 
elementos nuevos que lo diferenciaban de la emisión televisiva producida años atrás. 





























y  Giuseppe  Verdi,  el  presidente  del  directorio  de  la  revista  Gente,  Enrique  Escardó, 















De  esta  forma,  con  este  programa  concurso,  América  Televisión  demostró  que  se 









La  formación  universitaria  en  la  Universidad  de  Lima  significó  en  la  práctica  la 
constitución de un espacio de contraste entre la teoría académica universitaria, que se 















de  lo  aprendido  en  los  sets  de  los  canales,  durante  la  producción de  los programas, 
puesto que brindaban una serie de pautas que —en teoría— optimizaban este proceso. 
 









Esta dualidad  teoría‐práctica no  sería posible desprovista de  la  formación académica 
universitaria  y  las  herramientas  ofrecidas  en  los  años  de  la  carrera.  El  conocimiento 
adquirido en los cursos converge en los diferentes momentos de la praxis profesional, 















de  la  semiótica,  como  los  signos,  y  la  redacción  precisa  y  clara  proveniente  del 
periodismo, además de los conocimientos adquiridos de los cursos de humanidades, que 
contribuyeron,  en  una  primera  etapa  laboral,  a  tener  un  concepto más  cabal  de  los 
propósitos y objetivos del programa.  
 
También  influyó  mucho  los  ejercicios  y  prácticas  realizadas  dentro  del  campus 
universitario sobre todo en los talleres de televisión, estos ayudaron aprender aspectos 
importantes en la producción de programas como lo es el ritmo que se le debe dar a 
cada  secuencia  y  en  la  edición,  el  lenguaje  verbal  y  no  verbal,  la  importancia  de  los 
colores  y  su  significado,  así  como  los  aspectos  técnicos  en  la  iluminación,  sonidos, 
encuadres, entre otros.  
 
Estas  lecciones  aprendidas  se  lograron  gracias  a  los  distintos  roles  y  cargos  que 
desempeñé  a  lo  largo  de  mi  carrera  profesional,  actividad  que  sigo  ejerciendo  y 
contribuyen  notablemente  en  mi  desempeño.  Estas  lecciones,  fruto  de  la  dialéctica 
entre  la  teoría  y  la  práctica,  que  es  una  versión  académica  del  ensayo  ‐error, 
incorporaron la reflexión y el análisis, de manera que no dependa exclusivamente de las 

















Para  el  estudiante  el  uso  o  no  de  los  conocimientos  universitarios  representa  una 
tensión,  porque  a  veces  la  totalidad  de  lo  enseñado  no  es  aplicable  en  los  sets  de 
televisión o en las instituciones públicas (comunicación gubernamental), también una 
retroalimentación, pues el criterio de  la experiencia —lección aprendida— determina 
qué  se  puede  emplear  o  no  y  sus  razones,  lo  que  indirectamente  modela  la  teoría 
académica hasta perfeccionarla. 
 
Sin embargo, en  los primeros años de  la década de  los ochenta  la malla curricular se 
concentraba  en  el  periodismo  escrito  y  no  tanto  en  la  producción  televisiva,  que  va 
desde  la  selección  y  contratación  del  director,  ayudantes,  escritores  y  guionistas, 




En  el  contexto  del  presente  trabajo  resulta  significativo  resaltar  la  aparición  en  el 
espectro televisivo de dos canales (Canal 2 y Canal 9), en 1982 y 1983, respectivamente. 






Los  cambios  tecnológicos  ocurridos  en  las  últimas  décadas,  a  partir  de  los  ochenta, 










un  escenario  distinto,  pero  que,  gracias  a  los  valores  inculcados  de  innovación  y 
actualización  permanente,  garantizaron  a  los  egresados  de  finales  de  los  setenta  y 
principios de los ochenta la adaptación a los nuevos tiempos. 
 
Es  importante señalar que, hasta  los primeros años de  la década de  los noventa,  los 
medios de comunicación, por ejemplo,  transmitían  sus programas  (series,  concursos, 
noticieros) de modo analógico a su público, aunque ya existía el satélite. Esta situación, 
por ejemplo,  revela en  la práctica, el atraso en general en el que se encontraban  los 
medios peruanos en comparación a otros países de la región. 
 
La  llegada  del  denominado  “cable”,  en  esos  años,  empezó  a  cambiar  el  panorama 
profesional, pues dinamizó el mercado y se afianzó una especie de “libre competencia” 












aislamiento  informativo  imperante  hasta  ese  entonces,  pues  el  público,  aunque 
reducido, observa otras formas de hacer televisión, desde la producción, escenografía, 
















































todo,  impulsó  a  los  equipos  periodísticos  a  buscar  primicias,  notas  o  entrevistas 

















me  obligó  a  desempeñarme  en  diferentes  géneros  de  producción  (entretenimiento, 
deportivo y periodístico).  
 
Otro  detalle  (no  menos  importante)  es  que  la  información  se  almacenaba  en  los 
denominados diskets (posteriormente llegó el CD, DVD y ahora los USB) obligándome a 
ingresar  a  un  campo  informático.  Desde  el  punto  de  vista  del  espacio,  los  nuevos 
soportes  de  almacenamiento  dejaron  atrás  los  gigantes  archiveros  que  ocupaban 
importantes espacios en las oficinas.  
 
Sin  embargo,  un  cambio  aún  más  radical  y  fundamental  lo  representan  las  redes 




Este  cambio  se  presentó  fundamentalmente  durante  mi  etapa  laboral  en  el  sector 
público,  lo que abrió un  camino de  constante  aprendizaje  en  la práctica profesional, 




























la  Jefatura  autorizó  en  enero  de  2011  la  creación  de  las  tres  primeras  cuentas 
institucionales de la ONPE en las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), las cuales 
han permitido durante diez años que  la entidad  tenga una presencia digital  y,  sobre 
todo,  atienda  los  requerimientos  de  información  de  los  nuevos  públicos  (nativos 
digitales) y los medios de comunicación. 
 
De  otro  lado,  la  fuente  de  información,  gracias  a  las  redes  sociales,  se  convierte  en   




Estas  nuevas  tecnologías  facilitan  la  transmisión  en  directo  de  los  acontecimientos, 








permitido  el  acercamiento  de  las  instituciones  públicas  a  una  mayor  cantidad  de 




que en comparación con el  anterior  formato 4:3  (estándar utilizado por  la  televisión 




impactando  en  el  campo  de  las  comunicaciones  y,  en  muchos  casos,  se  van 

















a mejorar  las  formas  de  comunicación  e  investigación  periodísticas.  La  pandemia  ha 
incrementado su uso, al igual que las plataformas de comunicación digital. 
 
Las  entidades  públicas  captan  pedidos  de  información  de  los  usuarios  de  las  redes 









de  una  sociedad  de  recursos  analógicos  e  impresos,  que  imperaba  en  los  ochenta  y 






















internet  y  las  redes  sociales—  redujo  a  una mínima  expresión  lo  que  definió  en  los 






las  unidades  de  comunicaciones  del  sector  privado  y  después  en  el  campo  público. 















En tal sentido,  tuve  la necesidad de adecuarme a  los nuevos tiempos y actualizar  los 









A  ello  se  adiciona  la  cantidad  de  información  que  es  posible  remitir  o  recibir, 
dependiendo del caso, a través de las redes u otros medios digitales (correo electrónico 










Nacional  de  Procesos  Electorales  (ONPE)  hasta  profundizarse  en  la  Presidencia  del 
Consejo de Ministros (PCM) y aplicarse con efectividad en el Congreso de la República, 
Defensoría  del  Pueblo,  EsSalud  y Ministerio  de  Salud.  En  el  caso  del  Congreso  de  la 
República  las  redes  sociales  se  emplearon  para  que  los  usuarios  plantearan  sus 




los  ciudadanos  pregunten  sobre  diversos  temas  (ambientales,  culturales)  a  los 
especialistas de la institución; similar situación se repitió con un mayor éxito en el Poder 














Incluso,  las  coordinaciones  y  entrevistas  con  las  autoridades,  que  anteriormente  se 






































actualización  permanente  del  conocimiento.  A  diferencia  de  la  década  de  los 
setenta  u  ochenta,  el  conocimiento  actual,  aprendido  en  las  universidades  dura 
poco, porque la velocidad de las investigaciones —gracias a la tecnología— permite 





















y  confirmada.  Es  obligatorio  que  los  comunicadores  o  periodistas  verifiquen  los 
datos que les remiten, sin importar la fuente, sea propia o de carácter oficial, porque 
de  lo contrario  solo serían meros  transmisores de  información como puede serlo 
cualquier persona sin criterio o formación periodística. 
En  el  caso  de  una  entidad  pública  la  información  necesita  contrastarse  con  las 

































































ANEXO 1: Curriculum Vitae documentado 
 
Adjunto documentos 
 
